












PHGLDQWH WHVW WGH6WXGHQW$129$\FRH¿FLHQWHGHFRUUHODFLyQGH6SHDUPDQResultados:9)6SURPHGLR IXHGH\GH
DORV\PLQXWRVUHVSHFWLYDPHQWHS 9)6IXHPD\RUHQKRPEUHVDORV\PLQXWRVS 9)6HQPXMHUHVGLVPLQX\y
DODXPHQWDUODHGDG1RKXERGLIHUHQFLDVHQ9)6DORVPLQXWRVS \DORVPLQXWRVS HQGLVWLQWRVGtDV\PRPHQWRVGHOGtD
en un mismo individuo. Conclusión:9)6FROHFWDGDGXUDQWHPLQXWRVHQXQPLVPRLQGLYLGXRSUHVHQWDYDORUHVFRQVWDQWHVHQGLVWLQWRVGtDV\
momentos del día.
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same individual. Conclusion: 9)6FROOHFWHGIRUPLQXWHVLQWKHVDPHLQGLYLGXDOSUHVHQWVFRQVWDQWYDOXHVLQWKHGLIIHUHQWGD\VDQGPRPHQWVRIWKHGD\











 /D VDOLYD WLHQH SURSLHGDGHV ItVLFRTXtPLFDV \ ELROyJLFDV
TXH RIUHFHQ SURWHFFLyQ D ORV WHMLGRV GH OD FDYLGDG EXFDO $GHPiV
MXHJD XQ SDSHO UHOHYDQWH HQ OD IDFLOLWDFLyQ GH SURFHVRV ¿VLROyJLFRV
RUDOHVFRPR OD IRQDFLyQPDVWLFDFLyQGLJHVWLyQ\GHJXVWDFLyQGH ORV
DOLPHQWRV7DPELpQ ODVDOLYDHVXQ LQGLFDGRUGHOHVWDGRVLVWpPLFRGHO
LQGLYLGXR D WUDYpV GH OD SUHVHQFLD GH ELRPDUFDGRUHV GHWHFWDGRV HQ
su composición. Considerando estos aspectos, una disminución 
severa en la producción salival puede determinar una mala calidad de 
YLGDUHODFLRQDGDDODVDOXGDVtFRPRWDPELpQFRQVWLWXLUXQDFRQGLFLyQ
de riesgo para el desarrollo de patologías orales tales como caries, 
HQIHUPHGDGSHULRGRQWDOTXHLOLWLVDQJXODU\FDQGLGLDVLV. 




IDFWRUHVFRPR ODHGDG\JpQHURGHO LQGLYLGXRHQFXHVWLyQ WDPDxR
JODQGXODU HVWDGR GH KLGUDWDFLyQ SHVR FRUSRUDO IDFWRUHV DPELHQWDOHV
\ IDFWRUHV HPRFLRQDOHV (O XVR GH FLHUWRV PHGLFDPHQWRV DVt








la población en riesgo 6H KDEOD GH KLSRVDOLYDFLyQ FXDQGR HO ÀXMR





parámetros y de su severidad en distintos cuadros clínicos, es relevante 
SDUDGHWHUPLQDUWUDWDPLHQWRVSUHYHQWLYRVGHHQIHUPHGDGHVRUDOHVGHDOWD
SUHYDOHQFLDSURYRFDGDVSRU ODDOWHUDFLyQGHOÀXMRVDOLYDO7DPELpQ
puede ser de utilidad para evaluar la necesidad de implementación de 
WHUDSLDV IDUPDFROyJLFDV R DOWHUQDWLYDV TXH UHVXHOYDQ HO WUDVWRUQR GH
salivación correspondiente. 
 6LELHQODVLDORPHWUtDHVXQDSUXHEDYDOLGDGD\PX\XWLOL]DGD
WDQWR HQ IRUPD FOtQLFD FRPR HQ LQYHVWLJDFLRQHV SRFR VH VDEH GH OD
UHSURGXFLELOLGDG GH VXV UHVXOWDGRV D WUDYpV GHO WLHPSR HQ XQ PLVPR
LQGLYLGXR$OJXQRVHVWXGLRVHVWDEOHFHQTXHHOKRUDULRGHGHWHUPLQDFLyQ
GHO ÀXMR VDOLYDO VH DVRFLD FRQ GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQ ORV YDORUHV
obtenidos (VWDV YDULDFLRQHV SRGUtDQ DWULEXLUVH D ORV FLFORV
circadianos 3RU HVWD UD]yQ DOJXQRV DXWRUHV UHFRPLHQGDQ TXH
ODPHGLFLyQGH9)6VHUHDOLFHHQ ODPDxDQD\FRQDOPHQRVXQDKRUD
de ayuno 6LQ HPEDUJR QR VLHPSUH HV SRVLEOH UHDOL]DU HVWH
SURFHGLPLHQWRHQHOKRUDULRVXJHULGRSRUORTXHUHVXOWDGHDOWRLQWHUpV
GHWHUPLQDUVLHVTXHH[LVWHXQDYDULDFLyQVLJQL¿FDWLYDHQHOÀXMRVDOLYDO
medido en un mismo individuo en distintos momentos del día. 
 3RURWUDSDUWHHQGLVWLQWDVSDWRORJtDVHQODVTXHHOSDUpQTXLPD
JODQGXODUVHHQFXHQWUDDIHFWDGRHQIRUPDVLJQL¿FDWLYDSDUDGH¿QLUXQ





PLQXWRVPLHQWUDV TXH ODPHGLFLyQ GHO ÀXMR HVWLPXODGR VH HIHFW~H
GXUDQWH  PLQXWRV /D SRVLELOLGDG GH GLVPLQXLU HO WLHPSR XWLOL]DGR HQ
GHWHUPLQDU9)6QRHVWLPXODGRSRGUtDVLJQL¿FDUXQDSRUWH UHVSHFWRGH
OD FRPRGLGDG GHO SDFLHQWH TXH HYHQWXDOPHQWH  SHUPDQHFHUtDPHQRV









esta condición de tiempo y determinar su independencia de variaciones 







 6H HVWLPy XQD PXHVWUD SRU FRQYHQLHQFLD GH  LQGLYLGXRV
YROXQWDULRV /D VHOHFFLyQ IXHHQEDVHD XQPXHVWUHRQRSUREDELOtVWLFR
GH WLSR LQWHQFLRQDO R SRU FRQYHQLHQFLD WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH ODV
XQLGDGHV GH DQiOLVLV GHEHQ FXPSOLU UHTXLVLWRV LQGLVSHQVDEOHV SDUD OD
LQYHVWLJDFLyQFULWHULRVGHLQFOXVLyQ\H[FOXVLyQ(VWHHVWXGLRVHUHDOL]y
HQ ODVGHSHQGHQFLDVGH OD)DFXOWDGGH2GRQWRORJtDGH OD8QLYHUVLGDG
GH &KLOH FRQIRUPH ORV SULQFLSLRV GH ELRpWLFD XQLYHUVDOHV GH DFXHUGR









FRPR GLDEHWHV LQVX¿FLHQFLD UHQDO FUyQLFD H KLSHUWHQVLyQ DUWHULDO HQ
WUDWDPLHQWRFRQIiUPDFRVKLSRVDOLYDQWHVFRQRFLGRVFRQHQIHUPHGDGHV
UHXPDWROyJLFDV LUUDGLDGRV HQ ]RQD GH FDEH]D \ FXHOOR PXMHUHV
HPEDUD]DGDV SDFLHQWHV FRQ HQIHUPHGDGHV WHUPLQDOHV FRQ GDxR
QHXUROyJLFRRFRQSURFHVRVLQÀDPDWRULRVDJXGRVHQERFD




LQGLYLGXRV QR IXPDURQ QR VH FHSLOODURQ ORV GLHQWHV QL FRQVXPLHURQ
alimentos durante una hora previa a la toma de muestra. Luego de un 
HQMXDJXHFRQDJXDGHVWLODGD\GHPLQXWRVGHXQHVWDGRGHUHODMDFLyQ
previa, se solicitó a los pacientes asumir la posición de cochero descrita 
SRU 6KXOW] \ XWLOL]DGD SRU 1DYD]HVK \ GHSRVLWDU VDOLYD GXUDQWH 
PLQXWRV HQ XQ WXER HVWpULO SUHYLDPHQWH URWXODGR ,QPHGLDWDPHQWH \






PDxDQDGH XQD SULPHUD VHVLyQ \ HQ ODPDxDQD \ HQ OD WDUGH GH XQD
VHJXQGDVHVLyQUHDOL]DGDXQDVHPDQDGHVSXpV







SDUD JpQHUR 6H DSOLFDURQ SUXHEDV GH QRUPDOLGDG SDUD ODV YDULDEOHV
FXDQWLWDWLYDVHQEDVHD6KDSLUR:LON6HFDOFXODURQORVYDORUHVSDUDXQ


























 1R H[LVWH GLIHUHQFLD HQ ORV YDORUHV GH 9)6 GHWHUPLQDGRV D
ORVPLQXWRV$129$S RDORVPLQXWRV$129$S 













 1XHVWURV UHVXOWDGRVPRVWUDURQPD\RU 9)6 GHWHUPLQDGD D
ORVPLQXWRVHQWRGDVODVPHGLFLRQHV+DVWDQXHVWURFRQRFLPLHQWR
QR H[LVWHQ HVWXGLRV TXH FRPSDUHQ OD GHWHUPLQDFLyQ GH 9)6 QR
HVWLPXODGRHQWUH \ PLQXWRV6LQHPEDUJR SRGHPRV UHODFLRQDU
QXHVWURV  UHVXOWDGRVFRQHVWXGLRV UHDOL]DGRVHQ LQGLYLGXRVVDQRVD
TXLHQHVVHOHVVXPLQLVWUySLORFDUSLQD\TXHOXHJRGHPHGLUÀXMRVDOLYDO
GXUDQWHPLQXWRVVHHVWDEOHFLyHOPi[LPRGH9)6DOUHGHGRUGHORV
PLQXWRV YDORUTXHFDHD ORVPLQXWRV\ WLHQGHDHVWDELOL]DUVH
hasta completar la medición 8Q HVWXGLR GH 9)6 HVWLPXODGR
HVWDEOHFH TXH OD SDUD¿QD HQ ERFD DXPHQWD OD YHORFLGDG GHO ÀXMR
SHUR TXH HVWH IHQyPHQR QR FRQVWLWX\H XQ HVWDGR SHUPDQHQWH. 
2WURV HVWXGLRV VHxDODQ TXH OD 9)6 QR HV FRQVWDQWH \ WLHQGH D
experimentar picos de exacerbación6L ELHQQXHVWUR WUDEDMR VH
UHDOL]yFRQPHGLFLRQHVGHVDOLYDQRHVWLPXODGDSXHGHTXHH[LVWDXQ
SLFRGHYHORFLGDGGHÀXMRVDOLYDOTXHOXHJRVHHVWDELOL]D8QHVWXGLR
TXH HYDO~D HO HIHFWR GHO HVWUpV HQ OD 9)6 WDPELpQ HVWDEOHFH TXH
OXHJRGHPLQXWRVGHVHFUHFLyQVDOLYDOpVWDFRPLHQ]DDGHFUHFHU
SDUD SDVDU D XQ HVWDGR GH HVWDELOL]DFLyQ GH SURGXFFLyQ$XQTXH
HQQXHVWURHVWXGLR9)6IXHPD\RUD ORVPLQXWRVTXHD ORV ORV
valores en ambos tiempos de medición, se correlacionaron de la 
PLVPDIRUPDFRQODVYDULDEOHVGHJpQHUR\HGDG(VWXGLRVDGLFLRQDOHV
VRQQHFHVDULRVSDUDGHWHUPLQDUVLODPHGLFLyQGH9)6DORVPLQXWRV




estudios, puedan ser comparados.  










bucal ocurre antes de despertar 1XHVWUR HVWXGLR QR HYLGHQFLy
GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQ OD 9)6 PHGLGD HQ GLVWLQWRV KRUDULRV OR






XQPD\RU Q~PHUR GH LQGLYLGXRV GH GLVWLQWRV JUXSRV HWDULRV SHUPLWLUtD
avalar esta hipótesis.
 (Q QXHVWUR HVWXGLR ODVPXMHUHV SUHVHQWDURQPHQRU9)6HQ
comparación con los hombres, independiente del tiempo de medición 
\PRPHQWR GHO GtD HVFRJLGR SDUD UHDOL]DUOD 1XHVWURV UHVXOWDGRV VRQ
FRLQFLGHQWHV FRQ ORV REWHQLGRV HQ RWURV HVWXGLRV TXH GHVFULEHQ XQ
IHQyPHQRVLPLODU(QDOJXQRVGHHOORVVHDVRFLDODPHQRU9)6
HQPXMHUHV D ÀXFWXDFLRQHV KRUPRQDOHV GHVFULWDV GXUDQWH OD SXEHUWDG
PHQVWUXDFLyQ\HOHPEDUD]R6LQHPEDUJRQLQJXQDGHODVPXMHUHV
LQFOXLGDV HQ QXHVWUR HVWXGLR HVWDED HPEDUD]DGD QL HUD DGROHVFHQWH
([LVWHVX¿FLHQWHHYLGHQFLDTXHVHxDODTXHGXUDQWH ODPHQRSDXVLD VH
UHGXFHOD9)6HIHFWRTXHVHFRPSHQVDFRQODVWHUDSLDVIDUPDFROyJLFDV
GH UHHPSOD]R 2WUR HVWXGLR KD REVHUYDGR PHQRU 9)6 HQ PXMHUHV
PHQRUHVGHDxRVDVRFLDGRDOVREUHSHVR(VWRSRGUtDGHEHUVHDTXH




KDQ UHODFLRQDGR OD GLIHUHQFLD GH 9)6 FRQ HO PHQRU WDPDxR GH ODV
JOiQGXODVVDOLYDOHVGHVFULWRHQPXMHUHV(VWRVUHVXOWDGRVVXJLHUHQ
OD QHFHVLGDG GH GH¿QLU SDUiPHWURV QRUPDOHV GH VDOLYDFLyQ GLIHUHQWHV
SDUDDPERVJpQHURV
 (Q UHODFLyQ D OD GLVPLQXFLyQ GH 9)6 DVRFLDGD DO
HQYHMHFLPLHQWRHQQXHVWURHVWXGLRVyOR ODVPXMHUHVSUHVHQWDURQHVWH
IHQyPHQRORTXHFRQFXHUGDFRQORVUHVXOWDGRVGHYDULRVHVWXGLRV. 
Algunos autores lo atribuyen a los cambios hormonales asociados con 
HO HQYHMHFLPLHQWR TXH SRGUtDQ DOWHUDU HO IXQFLRQDPLHQWR QRUPDO GH




OD IDOWD GH DVRFLDFLyQ HQWUH9)6 \ HGDG HQ KRPEUHV7DPELpQ VH KD
UHODFLRQDGR HO PHQRU 9)6 HQ DGXOWRV PD\RUHV FRQ HO KHFKR TXH OD
JUDQPD\RUtDGHHVWRVLQGLYLGXRVFRQVXPHDOJ~QIiUPDFRKLSRVDOLYDQWH



















Promedio DS Promedio DS
Mañana 1
+RPEUHV 0.773 0.255 0.704 0.251 0.029
0XMHUHV 0.517 0.276 0.490 0.262 0.065
7RWDO 0.608 0.293 0.566 0.275 0.007
Mañana 2
+RPEUHV 0.757 0.342 0.631 0.336 0.001
0XMHUHV 0.553 0.364 0.503 0.280 0.021
7RWDO 0.626 0.366 0.549 0.303 0.001
Tarde
+RPEUHV 0.783 0.187 0.663 0.248 0.001
0XMHUHV 0.552 0.364 0.468 0.297 0.001
7RWDO 0.635 0.329 0.537 0.293 0.001
Tabla 1. 9)6QRHVWLPXODGRVHJ~QJpQHUR\WLHPSRGHGHWHUPLQDFLyQ
DS = Desviación estándar.
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 3HUFLYDO 56 &KDOODFRPEH 6- 0DUVKL 3' )ORZ UDWHV RI UHVWLQJ ZKROH DQG








 )OLQN + %HUJGDKO 0 7HJHOEHUJ $ 5RVHQEODG $ /DJHUO|I ) 3UHYDOHQFH RI




/3$JH DQGPHGLFDWLRQ DUH VLJQL¿FDQW ULVN IDFWRUV IRU [HURVWRPLD LQ DQ HQJOLVK
population, attending general dental practice. *HURGRQWRORJ\-XO













 )OLQN + 7HJHOEHUJ $ /DJHUO|I ) ,QÀXHQFH RI WKH WLPH RI PHDVXUHPHQW RI
XQVWLPXODWHGKXPDQZKROHVDOLYDRQWKHGLDJQRVLVRIK\SRVDOLYDWLRQ$UFK2UDO%LRO, 
-XQ
 =KHQJ / 6HRQ<-0F+XJK - 3DSDJHUDNLV 6 3DSDJHUDNLV 3&ORFN JHQHV
VKRZFLUFDGLDQUK\WKPVLQVDOLYDU\JODQGV-'HQW5HV




IRU SV\FKRORJLFDO VWUHVV$Q DQDO\VLV RI SODVPD DQG VDOLYDU\ VWUHVV VXEVWDQFHV
%LRSV\FKRVRF0HG
 0LU]DLL'L]JDK , $JKD+RVVHLQL ) 8QVWLPXODWHG ZKROH VDOLYD SDUDWK\URLG
KRUPRQHLQSRVWPHQRSDXVDOZRPHQZLWK[HURVWRPLD-&RQWHPS'HQW3UDFW
0D\










 'DYLHV $1 6LQJHU -0 $ FRPSDULVRQ RI DUWL¿FLDO VDOLYD DQG SLORFDUSLQH LQ
radiation induced xerostomia. -/DU\QJRO2WRO$XJ
/DLQH03LHQLKlNNLQHQ./HLPROD9LUWDQHQ57KHHIIHFWRIUHSHDWHGVDPSOLQJ
RQ SDUDI¿QVWLPXODWHG VDOLYDU\ ÀRZ UDWHV LQPHQRSDXVDOZRPHQ$UFK2UDO %LRO, 
-DQ





LQ D VDPSOH RI ROGHU SHRSOH&RPPXQLW\ 'HQW2UDO (SLGHPLRO 2FW 

&DPSEHOO1/%RXVWDQL0$6NRSHOMLD(1*DR68QYHU]DJW):0XUUD\0'
0HGLFDWLRQ DGKHUHQFH LQ ROGHU DGXOWV ZLWK FRJQLWLYH LPSDLUPHQW $ V\VWHPDWLF
HYLGHQFHEDVHGUHYLHZ$P-*HULDWU3KDUPDFRWKHU-XQ
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